bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Bilhaud - fordította Heltai Jenő - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
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Újdonság! Itt
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Bohózat 3 felvonásban. írták : Hennequin és Bilhaud. Fordította: Heltai Jenő. Rendező: Zilahy Gyula.
s z e m é l y e k ::
Frontignan — — — — — — — Zilahy Gyula
Lavirette — — — — — — — — Békés Gyula.
Brackson — — — — — — — — Szakács Andor.
Lartigoul — — — — — — — — Deéssy Alfréd.
Maximé Leverdier — — — — — — Kondor Ernő.
Francois — — _ _ _  _  Szabó Gyula
Auguszte — — — — — — — — Sarkadi Vilmos
Egy öreg ur — — — — — — — Vadász Lajos.
Prosper — — — Ungvári Vilmos.
Inas — — — — — — — — — Katona Imre.
Rendőrbiztos — - — — — — -
Odette — — — — — — — -
Angele — — — — — — — -
Bicotné - — — — — — — -
Sidonie — — — — — — — -
Rosine — — — —
Colombe — — — — — — — — Sz Gárdonyi Teréz.







M Ű S O R : Csütörtök: L isistrata . Operette. (C) — Péntek: Lilla, vígjáték. Csokonai jutalmazott pályamű, 
először. (A) —  Szombat: CSBpÜrágÓk. Operette. Ujdongág elŐSZÖr. (B) —  Vasárnap délután: JállOS YÍtéz. Rege Gaál 
Mózestól. ~  Vasárnap rsíe: CsepÜrágÓk. Operette. Szünet.
■■ ■ r _ i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
^ ________  l páholy 6 kor. — Támlásszék I -V lI - ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jegy (ÍO éven ©lixli gyermekek részére) QO fillér.
3?én.z.téLra.yitAs délelőtt 0—IS őréig és délixtérx S—5 őrsig-. Esti pérxztérnyités 6 1/, órakor.
Előadás kezdete órakor.   — -------
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